



















































































































































































































０８３ ４．８ ５．９ ０４８
後醍醐天白 ５２．８ ２９．８ ５２．９ ２６．９ ４０．６
｛ｕＪｌｌ家光 ３８０ ２６．８ ２９．４ ３５．５ ３２４
杉：：玄二 １６．７ ２０．２ １４．７ １７．２ １７．２
伊藤博文 ２１．３ ６．５ ８．８ ５．１ １０．４
０７．４ １．２ ２．９ 11 ０３．２
０９．３ ７．７ １１ ０４５
２８．７ １６．７ ３２４ ２１．５ ２４．８
２７．８ ２９．８ ４１２ ３６．６ ３３．９
学問ノススメ ３４．３ １９．６ １２．９ １８．９
十七条の憲法 ９．３ ４．８ ２０．６ ３．２ ０９．５
御成敗式目 ２９．６ １８．５ ４１２ １０．８ ２５．０
慶安の御触書 ５１．９ ２６．２ ５８．８ ４８．４ ４６．３
０８８王棲夷運動 ６３．９ ４５．８ ３６．６ ３８．８ 外国船打払令鎖国令’
自由民権運動 ４０．７ ２０．８ ４７．１ ３７．６ ３６．６
１３．９ １１．３ １１．８ ５．４ １０．６
１３．１太閤検地 １３．０ ３５．３ １７．８
９２．６ ２９．２ ７９．４ ４１．９ ６０．８
地租改正 ７２．２ ２９．２ ４４．１ ４９．５ ４８．８
６３．０ ２９．２ ２０．６農地改革 ３８．７ ３７．９
２４１ ９．５ ２．９ １１．８ １２１ 遣唐使子遺、情
２３．２ １７．３ ２．９ １０．９
３９．８ ２１．３ ８．６ １７．４
１７．６ ２３．２ １４．７ ３６．６ ２３．０
日米和親条約 ２５．９ ２５．６ ６１．８ ５１６ ４１．２











Ｉ 正解 誤答率Ｊ、(１０８人） 中(１６８人） 高－Ａ(３４人） 高一Ｂ(９３人） 平均
誤答例
１ 応仁の 2２．２ 2５．０ ●４４．１ 3２．３ 3０．９ 承久の乱、建武の新政、南北朝
２ 島原の ○５．６ 1４．３ 1７．６ 1７．２ 1３．７ 一向一摸
３ 西南 2８．７ 1３．７ ０８．８ 2１．５ 1８．２ 戊辰の役、明治戦争、倒幕
４ 日清 1５．７ 1６．７ 2６．５ 2８．０ 2１．７ 日中戦争、日華事変、満州事変
５ 五・一五事件 ●６４．８ 2０．２ ●５５．９ ●５２．７ ●４８．４ 226事件､桜田門外の変､5.65事件
６ 鑑真 ○８．３ ○４． ０５．９ ００ ４．８ ⑦観、臣など
７ 皇 ●５２ 2 ●５２ 2 ●４０ 足利尊氏､後鳥羽上皇､後白河上皇
８ 徳川家光 3８．０ 2 2 3 3２．４ 家康、吉宗
９ 田玄白 1 2 1 1 1 新井白石、本居宣長、高野長英
1０ 2 ０６． ０８． ０５．１ 1 原敬、岩倉具視
11 正倉院 ０１．２ ０２． ○１．１ 平等院
1２ 源氏物語 ０７． ００ ０１． ４．５ 枕草子、平家物語､竹取物語
1３ 書院造 2 1 3２．４ 2 2 寝殿造、金閣、銀閣、唐様
1４ 浮世絵 2 2 ●４１． 3 3 ⑮浮世草子、水墨画、似絵
1５ 3 1 ０８．８ 1 1 ⑮
1６ ０９． ０４． 2 ０３． ○ 冠位十二階､大宝律令､十二条の…
1７ 2 1 ●４１． 1 2 武家諸法度⑦五､正､財※負
1８ ●５１ 2 ●５８ ●４８ ●４６ 刀狩令､班田収授法､五梼の掲示
１９ 尊 穰 ●６３ ●４５ ８．８ 3 3 、鎖国令⑦皇
2０ ●４０ 2 ● 3 3 普通選挙運動、護憲運動
2１ 荘園 1 1 1 ○５． 1 開墾⑦庄
2２ 1 1 3 ０９．７ 1 ⑦閣、険
2３ 蔵屋敷 ●９２ 2 ●７９ ●４１ ●６０ 鰯米倉⑦倉
2４ ●７２ 2 ●４４ ●４９ ●４８ 鰯⑦祖、制
2５ ●６３ 2 2 3 3 地租改正、農政改革
2６ 遣階使 2４．１ ○９． ○２． 11.8 12.1 ⑦
2７ 兀〕 題 2 1 ０２．９ ＯＯ 1 ⑦冠、 ￣
2８ 倭冠 3 2 ００ 1 ⑦和、冠 、 戸伊
2９ 朱印船 1 2 1 3 2 勘合船、南蛮船
3０ 2 2 ●６１ ●５１． ●４１ 日米修好通商条約⑦新
平均 3 1 2 2 2
－からみた事項別定着…表－２
－２９－


















































































































































」、 中 高 Ａ 高 Ｂ 全体
１ 蔵屋敷 尊王穰夷運動 蔵屋敷 五・一五事件 蔵屋敷
２ 地租改正 ②後醍醐天皇 日米和親条約 日米和親条約 地租改正
３ 五・一五事件 ②浮世絵 慶安の御触書 地租改正 五・一五事件
４ 尊王穰夷運動 ④蔵屋敷 五・一五事件 慶安の御触書 慶安の御触書
５ 農地改革 ④地租改正 後醍醐天皇 蔵屋敷 日米和親条約
６ 後醍醐天皇 ④農地改革 自由民権運動 農地改革 後醍醐天皇
７ 慶安の御触書 徳）１１家光 ⑦地租改正 自由民権運動 尊王擢夷運動
８ 自由民権運動 慶安の御触書 ⑦応仁の乱 ⑧浮世絵 農地改革
９ 倭題 日米和親条約 ⑨浮世絵 ⑧尊王穰夷運動 自由民権運動
1０ 徳川家光 応仁の乱 ⑨ 目 朱印船 浮世絵
小 中 高 Ａ 高 Ｂ 全体
１ 島原の乱 正倉院 ①源氏物語 ①鑑真 正倉院
２ 正倉院 ②鑑真 ①倭窟 ①兀〕 題 源氏物語
３ 鑑真 ②十七条の憲法 ③正倉院 ③正倉院 鑑真
４ ④源氏物語 伊藤博文 ③遣階使 ③源 語 十七条の憲法
５ ④＋七条の憲法 源氏物語 ③兀 題 十七条の憲法 伊藤博文
６ 荘園 遣階使 鑑真 荘園 荘園
７ 太閤検地 荘園 ⑦西南戦争 伊藤博文 刀。 題
８ 日清戦争 太閤検地 ⑦伊藤博文 倭冠 遣階使
９ 杉田玄白 西南戦争 ⑦学問ノスス 太閤検地 島原の乱





























































































































































１ ４世紀 ~537 ●４５．８ ●７０．６ ●５０．５ ●５５．２ 5世紀
２ １６世紀 ●’ 5９．３ ●４８．８ ●５０．０ ●６２．４ ●５５．１ ※17世紀
３ １９世紀 3０．６ 1９．１ 1４．７ １７．２ 2０．４ 18世紀
４ ８世紀 36.1 3０．４ 1７．６ 2２．６ 2６．７ 7世紀
５ １２世紀 ●161.1 3２．７ ●４７．１ 3８．７ ●４４．９ １１世紀














小 (108人中） 中（168人中） ■_局 Ａ（34人中） _凸一二局 Ｂ（93人中）
１ 織田信長２２人 聖徳太子２０人 ①織田信長３人 織田信長１２人
２ 豊臣秀吉１５ 織田信長１２ ①聖徳太子３ 豊臣秀吉１１
３ 徳Ⅱ｜家康１１ 豊臣秀吉９ ③徳）１１家康２ 聖徳太子６
４ 聖徳太子７ ④徳）|｜家康５ ③源義経２ 徳１１１家康５
５ 紫式部４ ④卑弥呼５ ③勝海舟２ 坂本龍馬３
ｸﾞ)べ
人数 (26） (47） (13） (30）
'」 、 中 高 Ａ 高 Ｂ
１ 徳川家康２４ 人 徳）I｜家康３５ 人 ①徳）１１家康３ 人 徳）'１家康２２ 人
２ 聖徳太子１９ 豊臣秀吉１７ ①聖徳太子３ 聖徳太子１６
３ 豊臣秀吉８ 聖徳太子１６ ③徳１１１慶喜２ 織田信長４
４ 鑑真７ ④織田信長５ ③伊藤博文２ ④豊臣秀吉３
５ 織田信長５ ④徳）１１吉宗５ ③犬養毅２ ④伊藤博文３
綴 (25） (34） (10） (21）
｣ 、 中 高 Ａ 高 Ｂ
１ 安土桃山時代２Ｌｌ 安土桃山時代２１１ 飛鳥時代２３．５ 江戸時代２３２
２ 室町時代１９．３ 飛鳥時代１７．８ 昭和時代１４．８ 安土桃山時代１７．９
３ 江戸時代13.8 江 Ｐ 時代１５８ ③室町時代８．８ 飛鳥時代15.8
４ 大正時代９．２ 明治時代１４．５ ③江戸時代８．８ 大正時代８．４
５ 平安時代８．３ 昭和時代９．２ ③明治時代８．８ 艦碧溥袋；:$
'１ 、 中 高 Ａ 高一Ｂ
１ ※縄文・弥生時代１９．４ ①飛鳥時代17.9 平安時代１８．２ 平安時代２２．８
２ 平安時代１８．５ ①平安時代１７．９ 飛鳥時代12.1 飛鳥時代１４１
３ 安土桃山時代１４８ 江戸時代１５．９ 室町時代９．０ 明治時代 9.8
４ ④室町時代９．２ 室町時代11.7 大正時代６．０ 安土桃山時代６．５








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◎戦国大名 ◎城下町の成立｜・北条早雲 ｡家臣団 ｡斉藤道三
』←
老l’






























































































































































































































































































































焉飾１曲 。ｉ王『ｵ制.洞嗣F弱Ⅱ ｡ Iプｒ円」浮世絵 。Ｉ:LS腸巳ピコ澪： ’ 普及｡朱子学｡古学゜陽明学 。 美術の発達装 画浮世絵｡科学のめばえ 日光東照宮｢大日本史」･徳川光圀･荻生祖棟･中江藤樹 「 －つおもな著作物｡南学。 垂加神道 ゜藤原慢窩゜南村梅軒。 山崎闇斎
小 中 高





















































































































































■'１ １ キ')スの産業革･工場制手工業 ｡経済活動の自由 ・ワット |’
小 中
一局
年号 事項 人名 単 刀。 重点的事項 一般的事項 関連的事項 備考 事項 人名
◎市民革命
･絶対主義、重
商主義
･エリサミベス1世、
ルイ１４世
･市民革命
｡スペイン無敵鑑
隊
゜ベルサイユ宮殿
東インド会社
１
◎イギリスの革命
･清教徒革命
・クロムウエル
● 名議il命｢欄１１章典
゜共和政
｡議会政治 ２
◎アメリカの独立
･独立戦争､ﾜｼﾝﾄﾝ
･独立宣言
･アメリカ合衆
国憲法
｡１３州植民地
｡三権分立
アメリカ植民
３
◎フランス革命
･啓蒙思想、ル
●
ソーモンテス
キュー
革命と人権宣言
･ナポレオン
｡社会契約論
｡法の精神
。 帝政
バスチーユ牢獄
４















